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 また矢島はOECDの「Employment Outlook 2001」および総務省統計局「労働力調査特別報告(1989:1999)」
を用いて、6歳未満の子どもがいる女性の就業率の国際比較を行っている。その結果日本は1989年の順位
は14位であったが、1999年には17位に低下してしまっていることが分かった。またOECDの「Babies and 
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 就労形態については、男女ともに、「1. 経営者・役員」「2. 常時雇用されている一般従業者(公務員含
























































った｣「2. 100万円未満」｢3. 100-129万円台｣「4. 130-199万円台」「5. 200-299万円台」｢6. 300-399万円台｣
「7. 400-499万円台」「8. 500-599万円台」「9. 600-699万円台」「10. 700-799万円台」「11. 800-899万円台」






表 1 記述統計量 
変数名 平均値 標準偏差 変数名 平均値 標準偏差 
就労 .45 .498 男性専門短大高専 .19 .394 
北海道東北 .09 .293 男性大学 .43 .495 
北陸 .04 .206 男性自営 .06 .239 
東海 .12 .324 男性労働日数 22.00 2.653 
近畿 .18 .381 男性労働時間 10.36 2.039 
中国 .07 .248 男性通勤時間 .62 .443 
四国 .02 .156 男性年収 15.34 1.036 
九州沖縄 .10 .307 男性家事不参加 4.53 .563 
小都市 .17 .377 配偶者支援 .50 .500 
中都市 .43 .495 双方親支援 .23 .424 
大都市 .23 .421 女性の親のみ支援 .33 .472 
女性年齢 35.75 4.073 男性の親のみ支援 .20 .400 
女性専門短大高専 .47 .499 近所支援 .15 .353 
女性大学 .14 .346 外部機関支援 .09 .288 
















表 2 女性の就労の規定要因 
 係数 標準誤差 Wald 有意確率 Exp(B) 
切片 4.089 2.176 3.531 .060 59.666 
北海道東北 -.662 .391 2.866 .090 .516 
北陸 -.121 .496 .059 .808 .886 
東海 -.051 .328 .024 .876 .950 
近畿 -.363 .294 1.527 .217 .695 
中国 .242 .418 .336 .562 1.274 
四国 -.897 .632 2.017 .156 .408 
九州沖縄 -.245 .363 .455 .500 .783 
小都市 -.415 .341 1.481 .224 .660 
中都市 -.574 .287 4.008 .045 .563 
大都市 -.365 .334 1.195 .274 .694 
女性年齢 -.003 .032 .006 .937 .998 
女性専門短大高専 .081 .230 .123 .725 1.084 
女性大学 .222 .345 .413 .520 1.248 
末子年齢 .234 .034 47.784 .000 1.264 
男性専門短大高専 -.187 .278 .453 .501 .830 
男性大学 -.614 .254 5.853 .016 .541 
男性自営 -.430 .447 .925 .336 .650 
男性労働日数 .039 .039 .993 .319 1.040 
男性労働時間 -.006 .052 .012 .912 .994 
男性通勤時間 -.118 .240 .242 .623 .889 
男性年収 -.127 .096 1.743 .187 .881 
男性家事不参加 -.859 .201 18.202 .000 .424 
配偶者支援 .128 .203 .402 .526 1.137 
双方親支援 .693 .304 5.189 .023 2.001 
女性の親のみ支援 .335 .280 1.426 .232 1.397 
男性親のみ支援 .892 .316 7.987 .005 2.440 
近所支援 -.220 .288 .584 .445 .803 
外部機関支援 .335 .356 .885 .347 1.398 
-2対数尤度 637.9 





















表 3 女性の就労の規定要因（就労形態も考慮） 
         非正規就労 正規就労 
 係数 標準誤差 Wald 有意確率 Exp(B) 係数 標準誤差 Wald 有意確率 Exp(B) 
切片 .790 2.488 .101 .751   7.293 3.030 5.795 .016   
北海道東北 -1.262 .528 5.700 .017 .283 .001 .483 .000 .999 1.001 
北陸 -.255 .560 .208 .649 .775 .256 .630 .164 .685 1.291 
東海 -.015 .365 .002 .966 .985 -.107 .469 .052 .820 .899 
近畿 -.117 .317 .136 .712 .890 -1.125 .525 4.584 .032 .325 
中国 .445 .451 .975 .324 1.561 -.302 .640 .222 .637 .740 
四国 -1.534 .874 3.082 .079 .216 -.306 .742 .171 .679 .736 
九州沖縄 -.127 .403 .100 .752 .880 -.381 .508 .562 .453 .683 
小都市 -.559 .380 2.172 .141 .572 -.228 .463 .243 .622 .796 
中都市 -.647 .316 4.197 .040 .524 -.429 .398 1.163 .281 .651 
大都市 -.422 .368 1.313 .252 .656 -.220 .478 .212 .645 .802 
女性年齢 -.014 .036 .160 .689 .986 .024 .046 .285 .594 1.025 
女性専門短大高専 -.065 .252 .067 .796 .937 .558 .343 2.637 .104 1.746 
女性大学 -.772 .454 2.898 .089 .462 1.685 .472 12.740 .000 5.390 
末子年齢 .228 .038 36.373 .000 1.256 .238 .045 27.737 .000 1.269 
男性専門短大高専 -.229 .315 .528 .467 .796 -.136 .393 .120 .729 .873 
男性大学 -.507 .281 3.266 .071 .602 -1.012 .373 7.346 .007 .364 
男性自営 -.416 .482 .743 .389 .660 -.923 .786 1.376 .241 .398 
男性労働日数 .087 .046 3.492 .062 1.090 -.047 .055 .726 .394 .954 
男性労働時間 -.009 .059 .021 .883 .991 .027 .074 .133 .716 1.027 
男性通勤時間 .081 .265 .094 .760 1.084 -.555 .368 2.281 .131 .574 
男性年収 -.087 .103 .716 .397 .917 -.217 .137 2.495 .114 .805 
男性家事不参加 -.482 .237 4.128 .042 .618 -1.427 .253 31.724 .000 .240 
配偶者支援 .263 .228 1.324 .250 1.301 -.082 .292 .079 .779 .921 
双方親支援 .423 .346 1.493 .222 1.526 1.189 .428 7.739 .005 3.285 
女性の親のみ支援 .318 .315 1.019 .313 1.374 .312 .400 .611 .434 1.367 
男性親のみ支援 .996 .352 7.992 .005 2.706 .610 .471 1.678 .195 1.841 
近所支援 -.103 .325 .101 .751 .902 -.413 .443 .869 .351 .662 
外部機関支援 -.007 .442 .000 .987 .993 .815 .465 3.081 .079 2.260 
-2対数尤度 890.8 
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